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MIGUEL GARAY y JOS E
IGNACIO LINAZASORO
Ikastola en Fuenterrabía
(1974 )
Dentro de la propuesta clasificació n
de Milizia respecto a los edificios e n
la ciudad, la escuela, tal y como l a
concebimos, pertenece al género de
los edificios públicos, no ya por s u
uso sino poi su " función " ('In e l
conjunto urbano, función (fue ha d e
expresarse por su composición singula r
y su cali]ctei de monumento .
En un paisaje en vías (1e urbanizació n
como en el que se asienta el edificio ,
este representa un principio (i e
" urbanización alternativo a l
caos ()I iginado por la pequeñ a
parcelación y el minúsculo chale t
aislado . Al igual (fue el caserío vasc o
o el palacio tunal renancentist a
vasco, la lkastola 1)Il't('(ld(' constitui r
un monumento ('(i ('l paisille qu e
contl II)uya a su ordenación .
Su tipología coi responde a u n
pi inci)I() de organización en el (fu e
se intenta Crear (lila serie de
relaciones precisas entre los espacio s
de rel)r('S('rltación o r)las "p(Il)licos "
y aquellos más " pl ¡vados " o aulas .
De este modo se establece un a
jerarquía entre las diferentes parte s
del edificio .
Por otra par te se crea una " calle"
o espacio de unión de todos lo s
espacios representativos que lleg a
íl la pa' te destinada a juegos, a l
otro lado del puente . Se trata, po r
tiento, (le una combinación (le do s
esquemas tipológicos, (lulo centra l
y el otro lineal lo (fue crea un a
cierta complejidad espacial com o
resultado . Esta puede ser una d e
las consecuencias deducibles de est a
l'xper ierlcia y (fue como tal signific a
ante todo una reflexión sobre lo s
problemas tipológicos y (II Danos d e
la arquitectura .
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